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 Classe Prédicat Fonction 
Envelope 
Time gen-time {static} 
Time-list toas 
Time-list e-toas 
Time-list l-toas 
Integer segment 
Waypoint next 
Boolean deviated = false 
on-time(Locn,Time){eval} 
Time eta(Waypoint){eval} 
Flight Plan 
envelope 
{inverse = flightplan} 
gen-time(Envelope,Time) 
toas(Envelope,Time-list) 
e-toas(Envelope,Time-list) 
l-toas(Envelope,Time-list) 
segment(Envelope,Integer) 
next(Envelope,Waypoint) 
deviated(Envelope) 
 
on-time(Envelope ,Locn,Time) 
envelope(Flightplan,Envelope) 
flightplan(Envelope,Flightplan) 
Time gen-time(Envelope) 
Time-list toas(Envelope) 
Time-list e-toas(Envelope) 
Time-list l-toas(Envelope) 
Integer segment(Envelope) 
Waypoint next(Envelope) 
Boolean deviated(Envelope) 
 
 
Time eta(Envelope,Waypoint) 
Envelope envelope(Flightplan) 
Flightplan flightplan(Envelope) 
Name flight {static} 
Name profile-name {static} 
Boolean verified 
Integer priority = 2 
Altitude cruise-alt 
Locn origin 
Waypoint-list path 
Time lta {optional} 
 
on-path(Locn) {eval} 
Flight(Flightplan,Name) 
profile-name(Flightplan,Name) 
verified(Flightplan) 
priority (Flightplan,Integer) 
cruise-alt(Flightplan,Altitude) 
origin(Flightplan,Locn) 
path(Flightplan,Waypoint-list) 
lta(Flightplan,Time) 
 
on-path(Flightplan,Lovn) 
Name flight(Flightplan) 
Name profile-name(Flightplan) 
Boolean verified(Flightplan) 
Integer priority(Flightplan) 
Altitude cruise-alt(Flightplan) 
Locn origin(Flightplan) 
Waypoint-list path(Flightplan) 
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 Opérateur 
 
x , y 
x | y 
x* 
x+ 
x∞ 
[x] 
x || y 
Interprétation 
 
x suivi de y 
x ou y surviennent 
x survient 0 ou plusieurs fois 
x survient 1 ou plusieurs fois 
x survient une infinité de fois 
x est optionnel 
x et y simultanément 
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Schéma de rôle :   Nom du rôle 
Description   description informelle du rôle 
Protocoles et Activités Protocoles et activités dans lesquels le rôle intervient 
Permissions   Droits associés au rôle 
Responsabilités 
 Liveness  Liveness properties du rôle 
 Safety   Safety properties du rôle 
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 Schéma de rôle :  COFFEEFILLER 
Description :    
Ce rôle consiste à assurer qu’un récipient est toujours rempli de café, et 
à informer les travailleurs quand du café frais a été fait 
 
Protocoles et Activités : 
 Fill, InformWorkers, CheckStock, AwaitEmpty 
 
Permissions : 
 reads    supplied coffeeMaker  // nom de la machine à café 
      coffeeStatus             // plein ou vide 
     changes  coffeeStock              // niveau de stock de café 
 
Responsabilités 
Liveness :  
 COFFEEFILLER = (Fill.InformWorkers.CheckStock.AwaitEmpty)∞ 
  
Safety  : 
 coffeeStock > 0 
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Fill 
CoffeeFiller CoffeeMachine supplied coffeeMaker 
Fill Coffeemachine 
___ coffeeStock 
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Traveller Airline clerck 
Request_Flight(dd,ad,destination) 
Answer(num_flight) 
Sorry(cause) 
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Tell(predictions) 
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 Ready_to_predict 
Ask(flight) 
doc prediction 
prediction 
Tell(prediction) Sorry(cause) 
Ready_to_predict Ready_to_predict 
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proposed 
ACCEPT COUNTERP REJECTED 
rejected accepted 
SATISFIED FAILED 
satisfied failed 
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 Public Class Agent extends Thread    
{ 
 
  private BeliefBaseXSB bBase  ; 
  private RuleBase rBase  ; 
  private BactionBase baBase  ; 
  private GoalBase gBase   ; 
 
  Public Agent{File beliefBaseXSB,  
                     File ruleBase,  
             File goalBase,  
                          File baBase}  
 
protected Void tell (Belief  b)  
 
protected QueryResult ask (Query q)  
 
Void run()  
 
} 
Public Class BeliefBaseXSB{  
 
  protected BeliefBaseXSB 
(String file)  
 
} 
Public Class GoalBase{  
 
  protected GoalBase (String 
file) 
 
} 
Public Class RuleBase{  
 
   protected RuleBase (String 
file) 
 
} 
Public Class BactionBase{  
 
  protected BactionBase (String 
file) 
 
}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ACHETEUR 
M. croyances   mcA 
M. goals mgA 
M. plans mpA 
 
E. croyances ecA 
E. goals egA 
 
E. croyances initial : 
nomProduit(p1,X) 
prixMax(p1,100) 
nomProduit(p2,Y) 
prixMax(p2,50) 
E. goals initial : 
Achieve(possede(p1)) 
Achieve(possede(p2)) 
VENDEUR 
M. croyances   mcV 
M. goals mgV 
M. plans mpV 
 
E. croyances ecV 
E. goals egV 
 
E. croyances initial : 
nomProduit(p1,X) 
prixMin(p1,90) 
nomProduit(p2,Y) 
prixMax(p2,60) 
E. goals initial : 
Achieve(vendu(p1)) 
Achieve(vendu(p2)) 
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 msc Negociation 
Prop_achat 
Non_dispo 
A_Proposé 
Accept_vente Der_prix_vente Prop_vente 
V_Proposée 
Accept_achat Reject_achat V_Proposée 
Accept_achat Der_prix_achat Negociation 
A_Proposé 
Accept_vente Reject_vente 
Accepté NonDispo 
Accepté Rejeté 
Accepté Rejeté 
Accepté 
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 msc Prop_achat 
Acheteur Vendeur 
proposition_achat(prod,prix) 
msc Accept_achat 
Acheteur Vendeur 
accept_achat(prod,prix) 
msc Reject_achat 
Acheteur Vendeur 
reject_achat(prod,prix) 
msc Der_prix_achat 
Acheteur Vendeur 
Dernier_prix_achat(prod,prix) 
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msc Non_dispo 
Acheteur Vendeur 
Non_dispo(prod) 
msc Der_prix_vente 
Acheteur Vendeur 
Dernier_prix_vente(prod,prix) 
msc Accept_vente 
Acheteur Vendeur 
accept_vente(prod,prix) 
msc Reject_vente 
Acheteur Vendeur 
reject_vente(prod,prix) 
msc Prop_vente 
Acheteur Vendeur 
proposition_vente(prod,prix) 
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Achieve(possede(Produit)) 
[ prixMax(Produit,Max) ] 
Achieve(PrixNegocie(Produit, Max * 2/3) 
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Achieve(PrixNegocie(Produit, Prix)) 
[ prixMax(Produit,Max) ] 
Si (Prix < Max) 
Alors  proposition_achat(Produit, Prix) 
Sinon  dernier_prix_achat(Produit, Prix) /* Prix=Max 
accept_vente(Produit,Prix) 
proposition_vente(Produit,Prix2) 
Si (Prix2 <= Max) 
Alors  accept_achat(Produit, Prix2) 
Sinon  achieve(PrixNegocie(Produit,Prix+1)) 
 
dernier_prix_vente(Produit,Prix2) 
Si (Prix2 <= Max) 
Alors  accept_achat(Produit, Prix2) 
Sinon  reject_achat(Produit,Prix2) ; 
 Achieve(tropCher(Produit)) 
 
non_dispo(Produit) 
Achieve(nonDispo(Produit)) 
reject_vente(Produit,Prix) 
Achieve(tropCher(Produit)) 
[ tropCher(Produit) ] [ nonDispo(Produit) ] 
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Achieve(nonDispo(Produit)) Achieve(tropCher(Produit)) 
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Achieve(Vendu(Produit))  [ PrixMin(Produit, Min) ] 
Proposition_achat(Produit, Prix) 
Si (Prix ≤ Min) 
Alors accept_vente(Produit,Prix) 
Sinon achieve(PrixNegocie(Produit, Min * 4/3) 
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Achieve(PrixNegocie(Produit, Prix)) 
[ prixMin(Produit,Min) ] 
Si (Prix > Min) 
Alors  proposition_vente(Produit, Prix) 
Sinon  dernier_prix_vente(Produit, Prix)  /* Prix=Min 
accept_achat(Produit,Prix) 
proposition_achat(Produit,Prix2) 
Si (Prix2 ≥ Min) 
Alors  accept_vente(Produit, Prix2) 
Sinon  achieve(PrixNegocie(Produit,Prix-1)) 
 
dernier_prix_achat(Produit,Prix2) 
Si (Prix2 ≥ Min) 
Alors  accept_vente(Produit, Prix2) 
Sinon  reject_vente(Produit,Prix2) ; 
 Achieve(nonVendable(Produit)) 
 
reject_achat(Produit,Prix) 
Achieve(nonVendable(Produit)) 
[ nonVendable(Produit) ] 
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Achieve(nonVendable(Produit)) 
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proposition_achat(Produit,Prix)  [ ¬ nomProduit(Produit,Nom) ] 
Non_dispo(Produit) 
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PRODUIT 
Name  nomProduit 
Boolean  possede 
Integer prixMax 
Integer prixNegocie {opt} 
Boolean  tropCher 
Boolean nonDispo 
nomProduit(Produit,Name) 
possede(Produit) 
prixMax(Produit,Integer) 
prixNegocie(Produit,Integer) 
tropCher(Produit) 
nonDispo(Produit) 
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 PRODUIT 
Name  nomProduit 
Boolean  vendu 
Integer prixMin 
Integer prixNegocie {opt} 
Boolean  nonVendable 
nomProduit(Produit,Name) 
vendu (Produit) 
prixMin(Produit,Integer) 
prixNegocie(Produit,Integer) 
nonVendable(Produit) 
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